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This report is a continuation of "Project for continuous 
living in own house, vol. 1" published in 2009, which 
was enforced as project research of Institute of Arts 
and Design in 2008. 
In this report, the authors describe a knowledge stored 
by the survey conducted in two countries Sweden and 
Japan for dementia and elderly residents who live 
alone in own house. The ETUQ: Everyday Technology 
Usage Questionnaire developed in Karolinska 
Institutet is used in both countries translated in 
Japanese for Japanese subjects. Most of subjects are 
facing difficulties in their daily living since quit using 
daily electric apparatuses and/or losing there memory. 
When appropriate assistive technologies and simplified 
electronics are produced, a lot of dementias or MCI; 
Mutual Cognitive Impairment may not give up living 
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1）目的 



















 カロリンスカ研究所が開発した「ETUQ: Everyday 
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社 の R8C マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ を 用 い 、
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